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John Vasdravellis, Piracy on the Macedonian coast during the rule of the Turks, 
Θεσσαλονίκη 1970. Έκδοση 'Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Μακεδονική Βιβλιοθήκη, 
άρ. 30, Θεσσαλονίκη 1970, 8ον, σελ. 53, εικόνες 3.
Ή μελέτη αύτή του κ. I. Κ. Βασδραβέλλη, μεταφρασμένη τώρα στα άγγλικά από τον 
καθηγητή T. F. Carney του University College of Rhodesia and Nyasaland, έχει πρωτοδη- 
μοσιευθή στον 5ο τόμο των «Μακεδονικών» τό 1963, όπως αναφέρει καί στον πρόλογό του 
ό συγ/ραφέας. Χωρίζεται σε έπτά ένότητες καί κλείνει μ’ ένα συμπλήρωμα, στό όποιο 
περιλαμβάνονται πληροφορίες για τό θέμα, οί όποιες έπισημάνθηκαν μετά τήν ολοκλή­
ρωση τής μελέτης.
Ή πρώτη ενότητα, πού έχει θέση προλόγου, άναφέρεται στις προθέσεις τοΰ συγγρα­
φέα καί στις πηγές στις όποιες κυρίως στηρίχτηκε. Στήν δεύτερη ένότητα παρατίθενται 
οί πληροφορίες πού ύπάρχουν για τις πειρατικές επιδρομές στα παράλια τής Μακεδονίας 
άπό τήν έποχή τής κατακτήσεως τής Βαλκανικής άπό τούς Τούρκους ώς τό πρώτο τέταρτο 
τού ΙΣΤ' αιώνα, επιδρομές πού κατά κύριο λόγο ένήργησαν οί Βενετοί πλοίαρχοι, είτε ώς 
έντολοδόχοι των θελήσεων τής Γαληνοτάτης Δημοκρατίας, είτε ώς μέτοχοι στήν έκστρα- 
τεία τών Σταυροφόρων, καθώς καί Κορσικανοί, Ιππότες τής Ρόδου καί ναύαρχοι Τούρκοι, 
κατόπιν εντολής τοΰ σουλτάνου οί τελευταίοι.
Στήν συνέχεια (γ' ένότητα) έρευνάται ή χρονική περίοδος άπό τις αρχές τού ΙΣΤ' αιώ­
να ώς τα μέσα τού ΙΗ'. Κατά τό διάστημα αύτό σημειώνεται συρροή πειρατικών έπιδρομών 
πλοίων κάθε εθνικότητας, πού κάτω άπό τό πρόσχημα τής άμυνας ή τής έπιθέσεως λεηλα­
τούσαν τις ακτές καί τά νησιά τής Μακεδονίας, έξανδραπόδιζαν τούς κατοίκους καί κατέ­
στρεφαν τούς οικισμούς. Ό συγγραφέας αναφέρει έπιδρομές πειρατών Βενετών, Φλωρεν­
τινών, τού Πάπα, Ισπανών, Γάλλων, ’Αλβανών τοΰ Δουλτσίνου, Τούρκων, Άλγερινών 
καί αγνώστων, επισημαίνει δέ δύο περιπτώσεις, πού έχουν ’ιδιαίτερη σημασία για τούς 
κατοπινούς ναυτικούς αγώνες τών Ελλήνων κατά τών Τούρκων. Ή πρώτη έχει σχέση μέ 
τήν υπηρεσία Ελλήνων άπό τήν Μάνη, τό Τσιρίγο (Κύθηρα) καί τά νησιά τού Αιγαίου 
καί τοΰ Ίονίου ώς πληρωμάτων στα πειρατικά τών Εύρωπαίων καί ή δεύτερη μέ τήν έμφά- 
νιση, τό 1740, καί τήν δράση τοΰ πρώτου Έλληνα κουρσάρου άπό τήν Ζάκυνθο.
Ή περίοδος πού εξετάζεται κατόπιν (δ' ένότητα) καλύπτει τό διάστημα άπό τοΰ 1755- 
1774 (Συνθήκη τοΰ Κιουτσούκ Καϊναρτζή) καί έχει ιδιαίτερη σημασία για τήν νεοελλη­
νική ιστορία, γιατί τώρα κάνουν τήν έμφάνισή τους Έλληνες κουρσάροι, μέ δικά τους πει­
ρατικά καί σέ συνεργασία, έπίσημη ή ανεπίσημη μέ τούς "Αγγλους κατά κύριο λόγο καί μέ 
τούς Ρώσους κατόπιν. Τις προϋποθέσεις γιά τήν οργάνωση καί δράση τής έλληνικής πει­
ρατείας τις δημιούργησαν, κατά τόν συγγραφέα, οί πόλεμοι ’Αγγλίας, Γαλλίας καί Ρω- 
σίας-Τουρκίας, τά αίτια δέ έχουν αφετηρία τά δεινά πού ύφίστατο ό Ελληνισμός άπό τήν 
τουρκική κατάκτηση. Ό συγγραφέας παραθέτει πολλές περιπτώσεις πειρατικής δράσεως 
Ελλήνων στον παραλιακό χώρο τής Μακεδονίας, κυρίως Κρητικών, 'Υδραίων, Σπετσιω­
τών καί Ψαριανών, καθώς καί Μακεδόνων πειρατών.
Έντονη πειρατική δράση άπό Έλληνες πειρατές κατά τών Τούρκων σημειώνεται 
κατά τήν προεπαναστατική περίοδο, όπως εκτίθεται στήν πέμπτη ένότητα. Τά προνόμια 
πού υποχρεώθηκαν νά δώσουν οί Τούρκοι στις χριστιανικές εθνότητες μέ τήν συνθήκη 
τοΰ 1774, δημιούργησαν εύνοϊκότατες προϋποθέσεις γιά τήν άνθηση τοΰ έλληνικοΰ εμπο­
ρικού ναυτικού, πού έξοπλισμένο τώρα μέ πυροβόλα όπλα άσκεΐ καί έπικερδή πειρατεία. 
Τά αύστηρά μέτρα πού έλαβε ό σουλτάνος εναντίον τών πειρατών δέν έμπόδισαν τούς τε­
λευταίους, ύστερα άπό μιά κάμψη τής δραστηριότητάς τους, νά συνεχίσουν τις έπιδρομές 
τους στά Μακεδονικά παράλια μέ τήν βοήθεια τών Ρώσων ή τών ’Άγγλων, ανάλογα μέ τήν 
περίσταση.
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Στήν έκτη ένότητα άναπτύσσεται ή δράση μερικών Μακεδόνων καί Θεσσαλών πειρα­
τών κατά τήν διάρκεια τής Έπαναστάσεως του 1821 καί μετά τήν καταστολή της στήν 
Μακεδονία καί στήν συνέχεια ή ληστρική μορφή πού πήρε ή πειρατεία, μετά τήν ίδρυση 
τοϋ Ελληνικού Κράτους, σέ βάρος καί των έλληνικών πληθυσμών, πράγμα πού υποχρέω­
σε τήν 'Ελληνική Κυβέρνηση να λάβη μέτρα έναντίον της σέ συνεργασία μάλιστα μέ τήν 
Τουρκία, καί να τήν έξουδετερώση (έπιχειρήσεις ναυάρχου Μιαούλη, Μπούφη καί Κριεζή, 
Κανάρη). Τά τελευταία κρούσματα πειρατείας στήν Μακεδονία άναφέρονται στο 1854 κατά 
τήν γνωστή επανάσταση τής Χαλκιδικής Χερσονήσου.
Στήν τελευταία ένότητα ό συγγραφέας συνοψίζει τά συμπεράσματα τής μελέτης του 
πού άναφέρονται σέ 4 κυρίως σημεία: 1) Στο είδος τής πειρατείας κατά τούς πρώτους αιώ­
νες τής Τουρκοκρατίας πού ασκείται άπό στόλους Δυτικών Κρατών καί κυρίως τής Βενε­
τίας κι έχει τήν μικτή μορφή στρατιωτικών έπιχειρήσεων καί καθαρής πειρατείας. 2) 
Στήν έμφάνιση, άσκηση καί δραστηριότητα τών Ελλήνων πειρατών πού δροϋσαν είτε 
άνεξάρτητα, είτε ώς πληρώματα ξένων πειρατικών πλοίων. 3) Στήν ανυπαρξία Μακεδόνων 
πού νά ασκούν συστηματικά τήν πειρατεία καί γενικά στήν έλλειψη ενδιαφέροντος των 
γιά τό εμπόριο, τις θαλάσσιες μεταφορές καί γενικά τό ναυτικό. 4) Στα μέτρα πού έλαβε ή 
'Ελληνική Κυβέρνηση άπό τήν αρχή τής Έπαναστάσεως τοϋ 1821 γιά τήν καταστολή τής 
εκστρατείας ώς τήν εξάλειψή της.
Ό κ. I. Βασδραβέλλης άξιοποίησε κατά τόν καλύτερο τρόπο τά «'Ιστορικά ’Αρχεία 
τής Μακεδονίας», πού ό ίδιος έχει δημοσιεύσει, τά σχετικά έγγραφα άπό τά Βενετικά ’Αρ­
χεία πού έφερε σέ φώς ό γνωστός ιστοριοδίφης Κ. Δ. Μέρτζιος, καθώς καί τά στοιχεία πού 
άντλησε άπό τήν άναφερόμενη βιβλιογραφία. Τό περιεχόμενο τής μελέτης καλύπτει τις 
προθέσεις του, πού άποβλέπουν στήν εξερεύνηση τοϋ ιστορικού χώρου τής Μακεδονίας 
άπό κάθε πλευρά. Τό ενδιαφέρον, έξ άλλου, τής μελέτης του πιστοποιείται καί άπό τήν 
άνάγκη πού αίσθάνθηκαν ξένοι επιστήμονες γιά τήν μετάφρασή της, όπως αύτή τού κ. 
Carney, πού θά χρησιμοποιηθή γιά τήν μελέτη τής νεοελληνικής ιστορίας άπό τούς φοι­
τητές του.
ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ I. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΤ
’Αποστόλου Μ. Τζαφεροπούλου, Οί Καρατασαΐοι-Α' Ό Γέρο-Καρατά- 
σος. Έκδοση τής Νομαρχίας Ημαθίας, Βέροια 1971, σελ. 196, εικόνες 12, χάρτες 3.
Στο βιβλίο τού κ. Τζαφεροπούλου, πού αποτελεί τό πρώτο μέρος μιας γενικώτερης 
μελέτης γύρω άπό τήν προσφορά στήν έθνεγερσία τής οικογένειας τών Καρατασαίων, 
περιγράφεται ή ζωή καί ή δράση τού γενάρχου Γέρο-Καρατάσου τόσο κατά τήν προεπανα­
στατική (1764-1822) όσο καί κατά τήν περίοδο τής Έπαναστάσεως τού 1821 στήν Μακε­
δονία καί τήν λοιπή Ελλάδα. Στήν ίδια μελέτη περιλαμβάνονται καί πολλά στοιχεία γιά 
τήν δράση τού γυιοΰ τού Καρατάσου Τσάμη ώς τό 1830. Τό έργο — σύμφωνα μέ τήν δή­
λωση τοϋ συγγραφέα — θά όλοκληρωθή μέ τήν έκδοση τού Β' τόμου.
Στήν μελέτη προτάσσεται: πρόλογος τού Νομάρχη Ημαθίας, πού έξηγεΐ τούς λόγους 
τής άναλήψεως πρωτοβουλίας γιά τήν έκδοση τού έργου, πρόλογος τοϋ συγγραφέα, στον 
όποιο ύπογραμμίζεται ή άνάγκη τής προβολής τής άγωνιστικής μορφής τοϋ Γέρο-Καρατά­
σου — μια πού σ’ αύτή, κατά κύριο λόγο, συναιρείται ή άγωνιστική έκφραση τής κεντρικής 
Μακεδονίας — μορφής πού έμεινε ξεχασμένη, παραγκωνισμένη κι αδικημένη άκόμα άπό 
πολλούς ιστορικούς, καί τέλος εισαγωγή τοϋ συγγραφέα, πού άναφέρεται στις δυσκολίες 
πού αντιμετώπισε κατά τήν συγγραφή τής μελέτης του, στον τρόπο διατάξεως τής ύλης 
καί στις προθέσεις του.
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